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13　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
??????????????っ??????????????????????、???????????????? ???????? ? ???????? ?? っ ー （ ） 。 、?? 、 ? っ????、?????????????。??、 、 、 。 、 ー?? 、 っ ー ー 。?? 、 ー っ????。
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15　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
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17　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
???。????????ー???????、?ー??ェ???????「?」??????????、?????? ? ??????????????? ? ? ? ?? っ ? 、 っ 。 、 ??? ?っ??っ?????。?? 、 ー ェ 。 ェ ュー ー?っ 、 っ 、 っ 。?? ? っ 。 ー っ ー 、 ー?? 、 。 、 ェ?? 。 ー 、 ?ッ ー ッ ー （? ??????????????? ） ー っ 。?? 「 っ?? ． ー ェ 。? ?????? 。 ー っ ょ 」 。?? 、 。??ー っ ょ 。
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19　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
???????????????????????????????????????、???????、????ュー?ー 、 ????????????????? ? ??? ? っ 、 ???ヶ （ ヶ?? っ ）。 ョ 、?。 。 ?? ????? ?、 ー ー 、 ー ー 、 ??? ー 、 ェ ァ ェ 、 ェ ー 、?? 、 っ?、 。 、 、?? ? ?????っ??????、??????っ? 。?? 、 、 っ?? 、 ー ェ ー??、 ? ? ????? 。「 ー ー 。?? 、 。??、 、?? 。 、 っ ゃっ 、 っ 。?? 。 っ ．
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?????????????????????????????????????????????????????? 。 っ ???、???????????? っ 。 」。?? ??????????????。? 、?? っ 。「 、 ょ 、 ー? ??? ?? ?? 、 」。?? ー? っ 、?っ 。 ー 、?? ? ?? ?????? 。
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21　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
???????」??????、???????????????????????????????????????、 、 ? ? 。 、?? ? 、 、 。 、??? ?????????? ?????????「???、 、 っ?? ? 、「 ?????????」??? 」 っ?? 。 、 ? っ ? ?? 。?? 、 ? 、?? 。 「? ?????????????? 、 」 。?? っ 。 。?? ? ?? 、 ????????? 。?? ?? 、 、 、 ヶ?? っ 。 、 ー?? 、 、?? ? 。 、
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（?????????）????????????。?????、???????????????????????、??? 、「 ? ???????????? ? 、?? 。 、 ? ? ????????????」??? ??? 。 ??? ?? っ 、?? 。 ??、 、 ? 。 、?? ? 。 、 ??? 、 、 、?? っ 。 、 ???? 、 ょっ???? ? 。
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???、?????? 、 、 っ?? っ ? 。 っ 。? 、?? 、 っ 。
23　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
???????、??????????????????????????????、???????????????? ?、 ??。?? ? 、 、?? 、 。 、 っ 、?? っ 。 、?? 、?? っ 、 ???????? 。???． 「 っ 、? ?????? ???? 」 。?? ???? 、 ?? っ 。?? 、 っ 。 、?? 、?? 、 っ ．?? 、 ?? ? 。?? 。
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?????????????????????????????????????????、「???、???????? 、 ?? ??? 。 、 ヶ?? 」 。 っ 「 」?? 、 っ 。 、 、 「?? 、 〔 、 〕????? ????? ?? 」 ??っ 。?? 「 、?? 〔 〕、 、 〔? ?? ?? ??????〕、 」 、 。?? 、 、?? っ 、 。 っ???。?? 、「 、 、? ???? ??? ? ???????、 」 ー 。?? 「 」?? 。 「
25　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
??、?????????????????????????????????、????????????っ???。? ? ?????????????????????? ?? 、 ???、?ェ?? ァ 、 ー 。?? 、 ?「 ? ? 」 ? 、?? ??? ? 。?? 、 ?、 、?? 。 っ 「?? 」 、 、?? ??????。?? 、 ー 。?、 「 ??」??????????? 、 、?? ? っ? 。?? 、 ィ ァー?? 。 、 、 、?? 、 、?? 。 、 ー ー?、 、?? ? 、
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?????????、???????????????????????????????????????????????? ? ィ ァー 、 ー （ ）?? 、 、?? 。 、 「 」? ?? ??? ? 。?? ッ ー 。 、 、「?． ー 、 ． ー っ 。??? 。 、?? 、?? 。 … ? 」? ???? ??。???。 、 ???????、????????????????っ?? ? 。 、 、 っ っ 。 、?? ???? ??っ 。
27　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
?????????????????????ィ?ァー????????、????????????????????? 。 「 ? ?? ? 、?? 、 っ?? 。……。 、?? 、 ???、????っ????? 、 、?? 」 。 っ??。「 っ 」?????? ?????ィ ァー ???? ? っ 。?? 、 「 、 、 」? ??? 、 っ 。?? 、 。? ? ? ? ?? 「 ????」?? 。?? ?っ???ヶ っ っ 。?? 、?? 、「?? 」 ー ?、 」 、 、
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「???????????????????????????????、?っ???????????????????????????? ???????? ? ??」 、 。?? 、 、 、 ー?? 、 、 っ????。
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???????、?? ィ っ 。????? ? ????? 。 、 。 、?? 、 、 。?? ? っ 。?? 、 っ ?? ? ?? ?? 。?『 』 、 っ ョ ー?? ? 、「 、?? っ っ 」 。 「 っ
29　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
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31　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
?。?????、???????????????????????????????。???????????、??? ? ? 、 ? っ 。?? 、 っ っ 。 、?? 、 ?????????????????? 、 、?? っ ． 、 、?? っ 。?? 、 。 、?? 。 。 。?ー ー ー 、 、 （?、 ? ?? ??????? ）。?? ? っ?? 、 っ 。 、 、 、???? 、 ??? っ ???? っ 。?? 、 っ ょ ー?? 。 、 っ ??????? 、
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33　ハーバート・ペルと連合国戦争犯罪委員会（清水）
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